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摘  要 
进入新世纪，互联网技术和通讯领域都进入高速发展时期，两者相互影响，
直接推动了移动互联网的发展。移动自媒体的高速发展使得人们不再被动地接收
信息，而是通过移动互联网主动去发表内容和评论主题，某些“大V”甚至组建
运营团队，利用自己强大的话语权影响舆论。但是，随着自媒体用户增长，一部
分网民过分利用了自身的话语权，为了增加自身的关注度或纯粹是发泄自己的不
满情绪等目的，捏造夸大、虚假的新闻或消息，造成移动互联网上充斥大量的负
能量信息，不利于移动互联网的发展。 
本文探讨建立一套移动互联网背景下的自媒体传播管理系统，提供一个平台
给自由撰稿人。所有注册过的自由撰稿人可以通过本系统上传与发表自己的文章
稿件，由系统直接推送到指定的微信、微博、手机新闻App，实现资源的优化，
更加方便自由撰稿人文章的发表。同时传播管理系统中接入了专业的编辑团队和
审核人员。在经过撰稿人同意的情况下过滤掉部分不适合发表的负面信息，把握
负面信息源头，并且为移动互联网提供更多的正能量消息。 
本系统主要功能有稿件管理、审核管理、发布管理、内容管理和指定自媒体
推送，并关联开发有新闻展示APP，展示发布新闻和手机读者评论与反馈。测试
结果表明，本系统能够有效连接自由撰稿人和自媒体渠道，实现一次提交就能发
布到指定自媒体的功能。同时提供的审核流程接入了审核人员，可以对负面信息
进行筛选，保护健康的移动互联网环境。 
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Abstract 
I 
Abstract 
In the early twenty-first Century, with the rapid development of the field of internet 
technology and communications, both influence each other, and directly promote the 
development of Mobile Internet. The rapid development of mobile media has made it 
no longer passive to receive information, but through the Mobile Internet, people can 
actively publish content and comment topics. Some "big V" even set up operation team, 
using their powerful words to influence public opinion. However, as the growth of We-
media users, some netizens have made excessive using of their discourse rights. In order 
to increase their attentions or just vent their feelings of discontent, these netizens make 
up or exaggerate false news or information, which cause a lot of negative energy 
information on the Mobile Internet. This is not conducive to the development of Mobile 
Internet. 
This dissertation discusses the establishment of a We-media communication 
management system under the background of Mobile Internet. The system will provide 
a platform for freelance writers. All registered freelancers can upload and publish their 
articles, which will be directly pushed to the designated WeChat, Weibo and news App. 
This will optimize the resources and provide more convenience to the writers. At the 
same time, professional editorial teams and auditors have been added to the We-media 
communication management system. They will filter out some negative information 
that is not suitable for publishing under the the writers’ permission, grasp the source of 
negative information,and provide more positive energy information for Mobile Internet. 
The main functions of this system include manuscript management, audit 
management, release management, content management, specify We-media pushing, 
developing associated news App, displaying released news, and showing mobile 
readers’ comments and feedback. Test results show that, the system can effectively 
connect freelancers and We-media channels, implement the function of publishing to 
specify media by submitting once. 
At the same time, the audit process is provided to the auditors, who can filter 
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negative information. As a result, a healthy Mobile Internet environment is protected. 
 
Key Words: Mobile Internet, We-Media, Communication 
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